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Transkription: 1 Fl(avio) Arcadio et Baud-
2 one cons(ule)s X Kal(endas) Iu-
3 lias defunctus Leo-
4 ntius neofitus qui
5 vixit ann(os) plus minu-
6 s XX VIII me(nse)s V d(ies) XV
7 <b>ene merenti in pa-
8 ce.
Übersetzung: Im Konsulatsjahr des Flavius Arcadius und des Baudo, am zehnten Tag vor den
Kalenden des Juli starb Leontius Neofitus, der mehr oder minder 28 Jahre, 5 Monate
und 15 Tage lebte, so wie er es verdiente, in Frieden.
Kommentar: Unter der Inschrift ein Christogramm in einem Blattkranz zwischen Tauben..
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
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